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CALL: ÖFEB-Kongress 2022
20. bis 23. September 2022
in Graz
Katharina Kaiser-Müller
Unter dem Motto „Bildungsforschung in und für Zeiten der Ver-
änderung“ findet der ÖFEB-Kongress 2022 vom 20. bis 23. Sep-
tember in Graz statt. Er wird von der PPH Augustinum und der
PH Steiermark veranstaltet. Einreichungen sind ab sofort bis 31.
Jänner 2022 möglich. 
Under  the  motto  “Educational  research  in  and  for  times  of
change”, the ÖFEB Congress 2022 will take place in Graz from
September 20th to 23rd. It is organized by the PPH Augustinum
and the PH Styria. Submissions are possible from now until Ja-
nuary 31, 2022.
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1. ÖFEB-Kongress 2022
Der ÖFEB-Kongress 2022 wird veranstaltet von der PPH Augusti-
num und der PH Steiermark und findet vom 20. – 23. September
2022 in Graz statt. Die Pre-Konferenz ist am 20. September 2022.
Einreichungen sind ab sofort bis 31. Jänner 2022 möglich.
2. Call for Papers
Das 21. Jahrhundert war bisher geprägt von einer Vielzahl an tief-
greifenden Veränderungen. Globale Transformationsprozesse so-
wie Ausnahmesituationen schlagen sich in allen gesellschaftlichen
Teilbereichen nieder und werden auf unterschiedlichen Ebenen
des Zusammenlebens spürbar. Beispielsweise lassen Krisen wie
COVID-19 und die damit verbundenen Konsequenzen Herausfor-
derungen, die im Bildungssystem vorliegen, deutlicher hervortre-
ten bzw. verschärfen diese (z.B. soziale Ungleichheit, Globalisie-
rung).  Bildung, Erziehung und Unterricht sowie damit einherge-
hende  Forschungsbemühungen  müssen  sowohl  den  aktuellen
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Entwicklungen als auch den zukünftigen Herausforderungen ge-
recht werden. 
Damit verbunden gehen einige wichtige Fragen einher:
• Welchen aktuellen Veränderungen unterliegen Lehrinhalte,  Lehr- und
Lernprozesse? 
• Welche empirisch abgesicherten Theorien und Modelle stehen für die
Beantwortung der Forschungsfragen zur Verfügung und wie kann Bil-
dungsforschung  diese  weiterhin  gut  mit  der  Bildungspraxis  ver-
schränken? 
• Wie  wird  Bildung  im  Lebensverlauf  durch  aktuelle  Veränderungen
neu organisiert? 
• Wie  kann  Herausforderungen,  wie  sozialer  Ungleichheit,  Migration
oder Digitalisierung, die sich angesichts aktueller Entwicklungen be-
sonders  drängend  darstellen,  bildungsbezogen  begegnet  werden?
Wie kann eine fundierte Datenlage nachhaltige Veränderung beför-
dern?
3. Tagungsteam
Das Tagungsteam der PH Steiermark und der KPH Graz:
Ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Beatrix Karl
HS-Prof.in Mag.a Dr.in Dr.in Renate Straßegger-Einfalt 
4. Einreichung
Eine Beitragseinreichung ist von 01.10.2021 bis 31.01.2022 mög-
lich. Nähere Informationen unter: https://oefeb-graz-2022.at 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: office@oefeb-graz-2022.at 
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